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(厦门大学艺术学院音乐系  福建厦门  361001)
摘 要: 礼乐铸就中华文明, 礼乐文明渗透各领域之中。本文就礼于乐所涉及的四个方面, 图腾宗教、典章制度、交际礼数、民俗礼
仪加以论述, 在此基础上, 探讨礼于乐的外在形式与内在属性。望借此拙文, 从另一视角诠释礼于乐并深化对礼于乐的认识。
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